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El contenido del trabajo es el análisis de la situación financiera de la  Cooperativa de 
Trabajadores del Grupo Corporativo  S.C.A.R.E. “CORPORTIVO-S”, conociendo su 
historia, la del sector cooperativo y las circunstancias y decisiones que ha  influido 
para que hoy en día presente cifras en sus estados financieros no tan esperanzadoras 
y presentar recomendaciones que sirvan para su crecimiento y permanencia al servicio 




En primer lugar se realizó una investigación histórica del sector cooperativo y de la 
cooperativa tomada como referente para el trabajo y posteriormente se realizó un 
análisis enfocado en su situación financiera, con el fin de emitir unas recomendaciones 








 Se recopilaron los hechos más importantes de la historia de la Cooperativa de 
Trabajadores del Grupo Corporativo S.C.A.R.E. – CORPORATIVO-S  con el fin 
de dar a conocer sus hechos más relevantes y su composición  
 
 Se evidencio de acuerdo con el análisis financiero realizado que la cooperativa 
no ha dado los mejores resultados y de seguir así  se evidencia que sus 
debilidades podrían generar una amenaza afectando a sus asociados 
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 Se realizó un análisis DOFA  para poder evidenciar claramente estas amenazas 
y poder generar estrategias que permitan mitigarlas en un corto plazo 
 
 Se realizó una proyección de los ingresos para cinco años, con el fin de 
optimizar los recursos y colocarlos de la mejor manera con el fin de mejorar la 
rentabilidad 
 
 Se realizó un recorrido del panorama económico a nivel mundial, nacional y 
finalmente de la cooperativa en el momento presente con el fin de comprender 
el entorno económico al día de hoy y así mismo comprender que los resultados 
financieros  tienen todo que ver con las circunstancias actuales de la economía 
 
 Se analizó la colocación de créditos al momento presente y se analizaron las 
cifras comparativas con el año anterior, lo cual permitió evidenciar la variación 
de un periodo al otro, sin embargo con las campañas realizadas el panorama 
para el año 2020 aún no es tan pesimista. 
 
 Se  mostraron las cifras de ingresos, costos y gastos para lo que llevamos del 
año 2020,  las cuales muestran que ya se están aplicando estrategias para el 
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